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В експериментальних групах за двома проведе-
ними методиками 4 % підлітків 13 років та 74 % під-
літків 14 років досягли високого рівня прояву волі, тоді 
як в контрольній групі цей відсоток трохи підвищився 
в 13 років та склав 22 %, а в 14 років він залишився 
незмінним, що склало 29 %.
Слід зазначити, що в експериментальних групах, 
після експерименту, нами не виявлено підлітків з низь-
ким рівнем прояву волі. У контрольних групах відсоток 
дітей з низьким рівнем прояву волі залишився достат-
ньо високим (48 та 44 % в 13 та 14 років відповідно).
Необхідно також підкреслити значне зменшен-
ня кількості підлітків 13 та 14 років, які належать до 
групи з середнім рівнем прояву волі в експеримен-
тальних групах порівняно з контрольними після екс-
перименту.
Дані результати свідчать про вагомий вплив нав-
чального експерименту, проведеного з підлітками. 
І, на нашу думку, заняття українським рукопашем 
«Спас» є одним з найбільш ефективних шляхів форму-
вання морально-вольових якостей підлітків.
Висновки з даного дослідження: 
1. Заняття з українського рукопашу «Спас» ви-
ховують емоційно-вольову сферу, яка є необхідною 
умовою для розвитку особистості підлітка.
2. Рівень прояву сили волі після експерименту у 
підлітків експериментальної групи виражений сильні-
ше, ніж в контрольній. Це може бути пов’язано з тим, 
що заняття з українського рукопашу «Спас» спрямо-
вані на розвиток активної орієнтації на певний зміст 
чоловічого ідеалу – якостей «справжнього чоловіка». 
Це – сила, воля, сміливість, мужність, витривалість.
3. Український рукопаш є ефективним засобом 
виховання фізично і духовно здорового молодого 
покоління, сприяє формуванню морально-вольових 
(дисциплінованість, рішучість, сміливість, мужність, 
готовність до подолання труднощів і перепон) і цивіль-
них якостей особи.
Перспективи подальших досліджень пов’язані з 
вивченням особливостей адаптації організму до фізич-
ного навантаження та формування морально-вольвих 
якостей дівчат та хлопців під впливом занять українсь-
ким рукопашем «Спас» на різних етапах спортивної 
підготовки.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗНАНЬ ЗІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ 
ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ
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Національний університет «Юридична академія України ім. Я. Мудрого»
Анотація. Розглянуто результати соціологічного опитування, проведеного серед студентів вищих нав-
чальних закладів міста Харкова. Встановлено, що для більшої частини респондентів визначальними фактора-
ми здорового способу життя є фізична активність та відсутність шкідливих звичок. Проте, не дивлячись на до-
статній рівень знань студентів щодо користі здорового способу життя, лише незначна частина опитаної молоді 
організовують власне дозвілля через рекреаційно-оздоровчу діяльність.
Ключові слова: студенти, учнівська молодь, здоровий спосіб життя, фізична активність, рекреаційно-оз-
доровча діяльність, дозвілля.
Аннотация. Фишев С. А., Фишев Ю. А. Некоторые аспекты практической реализации знаний о 
здоровом образе жизни студенческой молодежью. Рассмотрены результаты социологического опроса, 
проведенного среди студентов высших учебных заведений города Харьков. Установлено, что для большей 
части респондентов определяющими факторами здорового образа жизни являются физическая активность 
и отсутствие вредных привычек. Однако, несмотря на достаточный уровень знаний студентов относительно 
пользы здорового образа жизни, лишь незначительная часть опрошенной молодежи организовывают собс-
твенный досуг в форме рекреационно-оздоровительной деятельности.
Ключевые слова: студенты, учащаяся молодежь, здоровый образ жизни, физическая активность, рекре-
ационно-оздоровительная деятельность, досуг.
Abstract. Fishev S., Fishev Y. Some aspects of practical realization of knowledge about a healthy image 
of life by student’s youth. The results of the sociological interrogation which has been carried out among the 
students of higher educational institutions of city of Kharkov are considered. Is established, that for the most part of 
the respondents the determining factors of a healthy image of life are physical activity and absence of harmful habits. 
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of life, only insignificant part of the interrogated youth organize own leisure in the form of recreated and improving 
activity.
Key words: students, youth, healthy lifestyle, physical activity, recreated and improving activity, leisure
Актуальність роботи. Однією з головних потреб 
суспільства сьогодення є пошук шляхів формуван-
ня загального здоров’я населення [7]. Це підтвер-
джується тим, що на шпальтах наукової періодики 
гостро ставляться питання здорового способу життя 
усіх верств населення, удосконалюється норматив-
но-правова база, активно розвивається приватна 
фітнес-індустрія та ін. [1; 3; –8 та ін.]. Однак, за да-
ними Державної програми розвитку фізичної культури 
і спорту в Україні на 2007–2011 роки, до регулярних 
рекреаційно-оздоровчих занять залучено лише 13 % 
населення, з котрих левова доля приходиться на шко-
лярів та студентську молодь [4].
Розглядаючи освітні стандарти для загальноос-
вітніх та вищих навчальних закладів, зазначаємо, що 
документами, регламентуючими навчально-виховний 
процес, передбачено формування в учнівської і сту-
дентської молоді теоретичних знань та практичних 
навичок зі здорового способу життя [8]. Вирішується 
вказане завдання, в основному, через урочну та поза-
урочну роботу в рамках системи фізичного вихован-
ня [2]. Проте, за даними наукової літератури, а також 
Зведеної III та IV періодичної національної доповіді 
про реалізацію Україною положень конвенції ООН про 
права дитини, на сьогодні, на момент закінчення шко-
ли, високий рівень фізичного здоров’я виявлено лише 
у 0,32 % юнаків та дівчат, вище середнього – у 4,18 %, 
середній – у 27 %, нижче середнього – у 27 %, а низь-
кий – у 41,48 % [1; 5]. Тобто, близько 90 % абітурієнтів 
вищих навчальних закладів мають відхилення у стані 
фізичного і психічного здоров’я [7; 8].
Отже, з одного боку, в Україні функціонує освітня 
система для дітей та молоді; з другого, мають місце 
об’єктивні наукові дослідження та система рекреа-
ційно-оздоровчої роботи; з третього, констатується 
низький рівень здоров’я учнівської молоді та її залу-
чення до регулярних фізкультурно-оздоровчих занять. 
Підсумовуючи, зазначаємо, що існує реальна необ-
хідність вирішення всього спектру оздоровчих, освіт-
ніх та виховних завдань у сфері фізичного виховання 
підростаючого покоління, що потребує з’ясування та 
переосмислення основних факторів, від яких зале-
жить здоров’я дітей та молоді, що і обумовило вибір 
мети дослідження [9; 10].
Мета дослідження – з’ясування ступеня освіче-
ності студентів щодо основ здорового способу життя, 
а також їх практичної реалізації.
Зв’язок роботи з науковими планами, тема-
ми. Дослідження виконано у відповідності до пла-
ну науково-дослідної роботи Харківської державної 
академії фізичної культури, згідно Зведеного плану 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і 
спорту на 2011–2015 рр. Шифр 1.3. Назва теми: «Па-
радигма здорового способу життя в дискурсах фізич-
ного виховання і спорту».
Методика дослідження. Для розв’язання пос-
тавлених задач у 2011 році співробітниками Націо-
нального університету «Юридична академія України 
ім. Я. Мудрого» було проведено спеціальне опитуван-
ня студентів Харківської державної академії фізичної 
культури, Національного педагогічного університету 
ім. Г. Сковороди, Національного університету «Юри-
дична академія України ім. Я. Мудрого». У дослідженні 
взяло участь 331 студент. У процесі дослідження була 
використана анкета закритого типу. Вона містила ряд 
питань, відповіді на які дозволяють з’ясувати став-
лення студентів до деяких аспектів здорового спосо-
бу життя. Методика обробки матеріалів дослідження 
є стандартною та описана у попередніх публікаціях 
[11].
Основні результати дослідження. Як вже вка-
зувалося вище, здоров’я людини більшою мірою, у 
порівнянні з іншими чинниками, залежить від стилю її 
життя. Зауважуємо, що стиль життя людини полягає 
не тільки у декларації нею своїх знань щодо загальних 
засад зміцнення та збереження власного здоров’я та 
їх розуміння, але і повинен проявлятися у практичній 
діяльності людини з реалізації вказаних теоретичних 
та практичних знань.
Аналіз результатів дослідження, представлений у 
таблиці, вказує на те, що більшість опитаних респон-
дентів (51,3 %) пов’язують здоровий спосіб життя з 
фізичною активністю людини. При цьому, так вважає 
більшість (7 %) студентів Харківської державної ака-
демії фізичної культури (ХДАФК), більшість студентів 
(54 %) Національного університету «Юридична ака-
демія України ім. Я. Мудрого» (НУЮА) та близько тре-
тини (32,8 %) студентів НПУ ім. Г. Сковороди (НПУ). 
Трохи менше респондентів (49 %), розуміють здоро-
вий спосіб життя як відсутність шкідливих звичок. Так, 
таких студентів у ХДАФК – 47,5 %, в НУЮА – 3 % та 
3,5 % у НПУ. З заняттями спортом здоровий спосіб 
життя пов’язують 3,5 % студентів. При цьому, в НУЮА 
цих студентів майже половина (49,5 %), у ХДАФК се-
ред опитаних респондентів – 38,5 %, а в НПУ – одна 
п’ята частина (21 %). З власним задоволенням здоро-
вий спосіб життя пов’язує незначна кількість респон-
дентів (8,2 %) (табл.).
Зазначаємо, що основними інформаційними дже-
релами, під впливом яких сформувалися знання щодо 
впливу способу життя на здоров’я людини, є засоби 
масової інформації та друзі і родичі. Так, на засоби 
масової інформації вказує 53,5 % респондентів. При 
цьому це інформаційне джерело найбільший вплив 
має серед студентів ХДАФК (4 %) та НУЮА (5,9 %), 
тоді як на студентів НПУ газети, телебачення та радіо 
впливає значно менше (39,5 %). У свою чергу, знач-
ний вплив на студентів, які навчаються у НУЮА, також 
мають друзі і родичі (53,5 %), тоді як у ХДАФК та НПУ 
кількість тих студентів, на яких має вплив оточення, 
становить близько третини (відповідно, 35 та 34 %) 
(табл.).
Отже, вищевикладені результати надають під-
став зробити висновки, що більша частина опитаних 
студентів розуміють залежність здоров’я людини від 
способу її життя та уявляють значення у цьому процесі 
фізичної активності, а також шкоду від шкідливих зви-
чок. Однак, не дивлячись на це, власне дозвілля через 
заняття різними видами спорту організовують лише 
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Розуміння студентською молоддю деяких факторів здорового способу життя, %







Кількість респондентів 30 31 100 100 40 30
Розуміння студентами стилю здорового способу життя
а) заняття спортом 7 10 38,5 55 44 49,5 15 27 21
б) відсутність шкідливих звичок 0 35 47,5 0  3 40 33 3,5
в) фізично активний спосіб життя 7 7 7 50 58 54 32,5 33 32,8
г) життя собі на втіху 1,5 7 11,8 5 5 5 12,5 3 7,8
Джерела інформації про здоровий спосіб життя
а) із засобів масової інформації 0 7 4 0 5 5,9 42 37 39,5
б) від своїх друзів, родичів 35 35 35 5 42 53,5 34 37 35,5
в) з власного життєвого досвіду 1,5 10 13,3 45 17 31 24 30 27
Стиль дозвілля студентів
а) спілкування з друзями 83,5 78 80,8 38 30 34 41 40 40,5
б) підготовка до занять 1,5 23 20 18 21 19,5 13,5 24 18,8
в) відпочинок, прогулянка 13,2 1,5 14,9 13 18 15,5 12 – 
г) праця за ПК – – – 3 14 8,5 27,5 30 28,8
д) заняття спортом – – – 1 11 13,5 7,5 10 8,8
повітрі у вільний час віддають перевагу лише близько 
12 % опитаних. Відзначаємо, що вільний час більшість 
респондентів (51,8 %) проводить у спілкуванні з дру-
зями. При цьому більш за все таких студентів (80,8 %) 
у Харківській державній академії фізичної культури, 
менш за все – у Національному університеті «Юридич-
на академія України ім. Я. Мудрого» (34 %). Готуються 
до занять замість відпочинку – 19,4 % по усіх групах 
респондентів.
Висновки:
1. Проведений аналіз матеріалів дослідження 
показав, що визначальними факторами здорового 
способу життя для більшої частини студентів є фізич-
на активність та відсутність шкідливих звичок. Основ-
ними джерелами інформації щодо впливу способу 
життя на здоров’я людини студенти визначають засо-
би масової інформації та власне оточення.
2. Результати дослідження свідчать, що, не див-
лячись на те, що студенти уявляють користь здорово-
го способу життя, знають та розуміють фактори, які 
його формують, лише 7,4 % опитаної молоді організо-
вують власне дозвілля через рекреаційно-оздоровчу 
діяльність.
Перспективи подальших досліджень. Подаль-
шого дослідження потребують форми та методи залу-
чення студентської молоді до регулярних рекреацій-
но-оздоровчих занять у позаурочний час.
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ДЕЯКІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТАВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ ДО СИСТЕМИ 
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Бахаєддин Абу Асба, Бондар Т. С., Голик А. С., Дейнеко А. Х., Біленька І. Г.
Харківська державна академія фізичної культури
Анотація. Розглянуто матеріали соціологічного дослідження серед школярів. У результаті дослідження ви-
явлено, що у загальноосвітніх навчальних закладах на недостатньому рівні реалізуються педагогічні підходи, 
що сприяють формуванню інтересу учнів до занять фізичними вправами. Це підтверджується тим, що лише 
шоста частина школярів виконує гігієнічно обумовлену тижневу норму рухової активності (8–12 годин).
Ключові слова: фізична культура, школярі, види спорту, урок.
Аннотация. Бахаеддин Абу Асба, Бондарь Т. С., Голик А. С., Дейнеко А. Х., Беленькая И. Г. Некото-
рые факторы, которые влияют на отношение школьников к системе физического воспитания. Рассмот-
рены материалы социологического исследования среди школьников. В результате исследования выявлено, 
что в общеобразовательных учебных заведениях на недостаточном уровне реализовываются педагогические 
подходы, которые способствуют формированию интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями. 
Это подтверждается тем, что только шестая часть школьников выполняет гигиенически определенную неде-
льную норму двигательной активности (8–12 часов).
Ключевые слова: физическая культура, школьники, виды спорта, урок.
Abstract. �ahaeddin Abu Athba, �ondar T., Golik A., Deineko A., �elenkaya I. Some factors that influence 
the attitude of schoolchildren to the system of physical education. The materials of sociological research among 
the pupils are considered. Because of research is revealed, that in general educational institutions at a insufficient 
level the pedagogical approaches are realized which promote formation of interest of the pupils to employment by 
physical exercises. It proves to be true by that only sixth part of the pupils perform hygienic due to the weekly rate of 
motor activity (8-12 hours).
Key words: physical education, school, sports lesson.
Актуальність теми дослідження. Останніми ро-
ками здоровий спосіб життя набуває актуальності у 
суспільстві: люди звертають увагу на своє здоров’я, 
самопочуття, турбуються про чудову фізичну форму. 
Це пов’язано з тим, що з’являється все більше і біль-
ше спеціальностей, які передбачають сидячий спосіб 
життя (з розповсюдженням інформаційних техноло-
гій людина має доступ майже до всього, при тому їй 
непотрібно навіть вставати зі стільця для того, щоб 
наприклад, щось купити, оплатити рахунки, погово-
рити з рідними в режимі он-лайн) [1; 2; ]. Проте, не 
дивлячись на це, більшість людей не займаються фі-
зичними вправами та різними видами спорту. Про це 
свідчать данні Державної програми розвитку фізичної 
культури і спорту на 2007–2011 рр., згідно якої тіль-
ки 13 % населення залучені до фізичної культури [3]. 
Таке загострене становище притаманне і сфері жит-
тєдіяльності школярів – кожне наступне покоління 
становиться більш хворобливим [10]. Так, за даними 
інституту гігієни і медичної екології ім. Мерзєєва АМН 
України, за останні 10 років захворюваність серед ді-
тей шкільного віку виросла на 2,8 %. У теперішній час 
у 5-х класах налічується 50 % дітей, які мають хронічні 
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